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PROYECTO I D2013/115:  EL  MUSI CAL  EN I NGLÉS COMO RECURS O PARA PROMOVER EL 
APRENDI ZAJ E DEL I DI OMA. 
COORDI NADOR DEL PROYECTO: PATRI CI A MARTÍ N ORTI Z.  
MI E MBROS DEL EQUI PO DE TRABAJ O: SANTI AGO RUIZ TORRES.  
El  pr oyect o de i nnovaci ón y  mej ora docent e El  musi cal  en i ngl és  co mo r ecurso par a pr o mover 
el  aprendi zaj e del  i di oma ha  si do desarroll ado en el  marco de l a Escuel a de Educaci ón y 
Turi s mo de Ávil a donde i mpart o docenci a en el Grado de Turi s mo.  
Uno de l os  obj eti vos  que se persi gue en l a enseñanza de estas  asi gnat uras  es  que el  al umno 
conozca el  vocabul ari o específi co  que necesi ta para poder  desenvol verse con s ol tura en el  
mundo r el aci onado con el  turi s mo,  t ant o en l os  hot eles  co mo en l as  agenci as  de vi aj es;  co mo 
guí a t urí sti co,  en l os  aer opuert os,  en di f erent es  medi os  de transporte co mo cr ucer os,  etc … que 
sean capaces  de r eali zar  acti vi dades  pr opi as  de este ámbi t o de i nterés  del  i ngl és, t al es  co mo el  
di seño de un tour en aut obús por el extranj ero o conocer temas como el ecot uri smo.  
Se pr etende que el  al umno sea capaz  de co muni carse en su f ut ura vi da pr of esi onal  en 
di f erent es medi os y contextos l aboral es dentro del ámbi to del Turi s mo y l a Hostelerí a.  
A través  de l a l ect ura de una seri e de t ext os  y  di álogos  en i ngl és  apr ende mos  por  ej e mpl o 
cómo debe co mportarse el  r ecepci oni sta de un hot el  con l os  cli entes,  cuál  debe ser  l a acti tud 
de un pr of esi onal  en un mostrador  del  aer opuert o ant e l as  quej as  de cli entes  i mpaci ent es  o a 
l a hora de resol ver probl emas de di versa í ndol e.  
Ta mbi én supone una i nmersi ón cul tural  en di f erentes  paí ses  del  mundo.  Adqui ri mos 
i nf or maci ón sobre di f erent es  cul turas,  el  l enguaj e que habl an,  ti po de moneda,  rasgos 
geográfi cos, etc … 
Conoce mos  a  habl antes  de habl a i ngl esa de  di f erentes  l ugares  y  por  consi gui ent e con 
di f erent es acent os, escucha mos a hombr es y muj eres de diferent es edades y registros.  
Es  deci r,  ti ene l ugar  un aprendi zaj e muy  co mpl et o donde j unt o con el  acerca mi ent o al  i di oma 
l os  al umnos   no s ol o adqui eren conoci mi ent os  de Geografí a e Hi stori a si no  t a mbi én de 
Soci ol ogí a y Psi col ogí a. 
Por  otro l ado,  ti ene l ugar una  r evi si ón de l os  puntos  gra mati cal es  f unda mental es  que l os 
al umnos  ya han abor dado en est udi os  ant eri ores  per o que se consoli dan en est os  cursos, 
como puede ser l a voz pasiva, l os modal es o el estil o indi rect o.  
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Ade más  de t odos  est os  el ement os  ,  en l a cl ase t a mbi én he mos  i ntroduci do canciones,  y  he mos 
l eí do al gún r el ato cort o adecuado al  ni vel  en t or no al  cual  he mos  pr eparado un círcul o literari o 
Readi ng Ci rcl e donde l os al umnos  r eali zan l as  di ferent es  f unci ones  t al es  como l as  de 
moder at or o passage coll ector. 
Per o va mos  aún más  all á y  he queri do que l os  al umnos  apr endan i ngl és  t a mbi én a tr avés  de l as 
canci ones y me parecí a i nteresante l a i dea de abor dar al guna canci ón de un  musi cal. 
El egí  el  musi cal  de Los  Mi serabl es  por que está basado en el  cl ási co de l a literat ura francesa Les 
Mi sérabl es  de Vi ctor  Hugo y  podrí a r epresentarse en l a Escuel a de Educaci ón y  Turi s mo en 
torno al  23 de abril  con moti vo del  Dí a del  Li bro.  Se trata de una acti vi dad cul tural  que 
enri quece a l os al umnos.  
Por  otro l ado,  en esa época ti ene l ugar  l as  J or nada de Puertas  Abi ertas  en l as  que el  centr o se 
abr e para que l os  al umnos  de l os  i nstitutos  puedan conocer  l a Escuel a e i ncl uso asi stir  a  l as 
cl ases.  Se deci di ó apr ovechar  esta vi sita para r eali zar  l a act uaci ón en el  Hall  de l a Escuel a par a 
est os al umnos externos asi como para l os al umnos de Educaci ón y de Turi s mo.  
La acti vi dad r esul tó un éxi to debi do a  que cont ába mos  en nuestras  aul as  con al gunas  voces  de 
gran cali dad y el grupo l es acompañaba con el coro y con l a coreografí a. 
Esta act uaci ón t uvo eco en di f erent es  medi os  de pr ensa t ant o en peri ódi cos  de Ávil a co mo en 
publi caci ones di gital es de Sal a manca o en  propi o canal que ti ene l a Uni versi dad de Sal a manca.  
Se i nterpret ó l a canci ón Do you Hear  t he Peopl e Si ng? en l a que l os  r evol uci onarios  expr esan l a 
opr esi ón a l a que vi ve someti do el puebl o y su deseo de rebeli ón.  
Con un vest uari o y  una coreografí a sencill a,  el  acompaña mi ent o de un pi ano y una  tr ompet a 
por parte de l os al umnos tuvo l ugar una actuaci ón mági ca que emoci onó al públ ico asi stente.  
El  musi cal  es  un r ecurso i deal  para el  aprendi zaj e de l a l engua i ngl esa.  Se apr ende el  ri t mo,  l a 
ent onaci ón,  l a pr onunci ación,  l os  al umnos  se ven envuel tos  en l a mel odí a y  se expr esan en 
i ngl és con fl ui dez y si n mi edo.  
Del  éxi to de esta pri mera act uaci ón ant e l os  al umnos  del  i nstituto surge l a  i dea de utilizar  el 
musi cal  como carta de pr esentaci ón del  Gr ado de Turis mo ya no s ol o r eci bi endo a  l os  al umnos  
en l a Escuel a si no trasl adándonos  a  un i nstituto de l a l ocali dad de Ávil a y  dando así  a  conocer 
l a titul aci ón.  
 
 
Al  mi s mo ti empo,  se da l a coyunt ura de que este curso se cu mpl en vei nti cinco años  de l a 
i mpl antaci ón del  Gr ado de Turi s mo en l a Escuel a de Educaci ón y  Turi s mo de Ávil a,  que es  el  
úni co centro públi co de Castill a y  León que ofrece est os  est udi os.  Pr esent é a l a Co mi si ón 
organi zadora de l os event os con me mor ati vos l a propuesta del musi cal y ha si do aceptada.  
De  modo que nuestro trabaj o t endrá así  una mayor  r epercusi ón y  puede ser una  f or ma  de 
pr omoci onar  el  Gr ado de una manera l údi ca,  a mena y s obr e t odo di f erent e,  esperando atraer 
a un al umnado het er ogéneo que se matri cul e en nuestra Escuel a moti vado por  r azones  muy 
di f erent es.  Exi ste el  atractivo del  Gr ado en sí  con i nteresantes  sali das  pr of esi onal es,  por  otr o 
l ado el  est udi o de l a l engua i ngl esa que l es  capaci tará para co muni carse con personas  de otr os 
pai ses  , y otro de l os   el ement os  atracti vos  puede ser  el  de l a músi ca.  Se da a  conocer  a 
pr opósi to de esta acti vi dad el coro de l a Escuel a, que se creó hace tan sol o un año.  
En r esu men,  a  través  de esta i ni ci ati va se pr etende dot ar  a  l a Escuel a de cali dad,  i nnovaci ón y 
pr esti gi o,  pr esentando el  Gr ado de Turi s mo co mo una carrera co mpl eta en l a que se abor dan 
di f erent es di sci pli nas, todas ell as enri quecedoras.  
En el  musi cal  de Los  Mi serabl es  se conj uga l a l engua i ngl esa con l a músi ca y  con l a hi st ori a. En 
concret o esta obra ti ene rel aci ón i ndi recta ment e con Ávil a ya que el  padr e de Ví ctor  Hugo,  el 
creador  de l a novel a en l a que se basa el  musi cal,  jugó un papel  hi stóri co i mportant e en l a 
ci udad.  
En defi niti va,  muchos  y  todos  ell as  i mportant es,  son l os  moti vos  que me  han i mpul sado a  
pr eparar  este musi cal  en i ngl és  con l os  al umnos  de  I ngl és  de Turi s mo de l a Escuel a de 
Educaci ón y  Turi s mo de Ávi l a desde el  Departa ment o  de Fil ol ogí a I ngl esa y  con l a col abor aci ón 
del Departa ment o de Di dácti ca de l a Expresi ón Musi cal, Pl ásti ca y Cor poral.  
 
En r el aci ón a  l a pl anifi cación de l a t area en pri mer  l ugar  y  en una f ase pr evi a a l as  audi ci ones 
para l os  pr otagoni stas  del  musi cal  t uvo l ugar  l a sel ecci ón y  pr eparaci ón de l os t ext os.  Tení a 
que ser  una adapt aci ón de l a obra ori gi nal  ya que el  ti empo di sponi bl e para act uar  en el  
i nstitut o era de una hora y por  otra parte habí a que tener  en cuent a el  ni vel  de i ngl és  de l os 
al umnos.  
Después  de consul tar  en l a bi bli oteca di f erentes  edi ciones  y  adapt aci ones  el egí  una  edi ci ón de 
Oxf or d de l a seri e Book worms Ni vel 1 que resul taba muy adecuada para nuestro fi n. 
 
 
Se di vi de en si ete capí tulos  donde se r ecoge l a hi stori a de f or ma  r esu mi da:  Jean Valj ean, 
fanti e,  Cosette,  Mari us,  Love and Rebelli on,  The Barricades,  y  Love and Deat h,  precedi das  por 
una  i ntroducci ón que nos  sitúa en el  cont ext o hi stóri co donde ti ene l ugar  l a acción.  Los  t ext os 
que l een l os  narradores  presentando l as  di f erent es  escenas  se han pr eparado basándonos  en 
l a versi ón de J enni fer  Bassett  (Les  Mi sérabl es.  Retol d by  J enni fer  Bassett. OUP,  Oxf or d 
Book wor ms,  2012). Por  otro l ado t a mbi én i ncl uye el  CD con l os  t ext os  grabados  de modo que 
l os al umnos pueden escucharl o y mej orar su pronunci aci ón.  
En r el aci ón a  l as  canci ones,  para l a sel ecci ón de l as  pi ezas  que se i ban a  i nterpr etar  j ugó un 
papel  f unda ment al  el  pr ofesor  de cor o.  En pri mer  l ugar,  se anali zaron l as  di ferent es  canci ones 
que apar ecen en el  musi cal,  se sel ecci onar on aquell as  más  si gnifi cati vas  que cont aran l a 
hi stori a y  en una f ase posteri or  después  de l as  audi ciones  habí a que t ener  en cuenta l a cali dad 
de l as voces dada l a difi cul tad de al gunas de l as pi ezas y l as posi bili dades de l os i ntérpretes.  
Las  canci ones  sel ecci onadas  f uer on:  Look  Do wn,  I  Drea med a Dr ea m,  St ars,  A Heart  Full  of 
Love,  On My  Own,  Do You Hear  y  Fi nal e. Al gunas  de el l as  son cor al es,   en otras  sol o i nt ervi ene 
un s oli sta,  ta mbi én hay  duet os  y  pi ezas  a  tres  voces. Cont ába mos  con l os  t ext os,  las  canci ones  y 
el gui on preparado para el mont aj e del musi cal. 
El  paso si gui ente era l a t oma  de cont act o con un i nstitut o de Ávil a para pr esentar  nuestra 
pr opuesta. El  I ES Vasco de l a Zarza es  un i nstituto que l l eva ya di ez  años  con el  pr ogra ma 
bili ngüe  y  el egi mos  este centro por que l o consi deramos  el  más  adecuado para nuestra puesta 
en escena. A través  del  correo el ectróni co concerté una ci ta con una prof esora del 
Departa ment o de I ngl és  y l a i dea l e ent usi as mó.  Posteri or ment e vi sita mos  el  Sal ón de Act o 
para ver  el  espaci o de que di sponí a mos.  El  escenari o pr esentaba l as  di mensi ones  adecuadas  y 
ade más  di sponí a mos   de un  t el ón,  un espaci o a mplio detrás  del  escenari o para el  ca mbi o de 
vest uari o;  ta mbi én t ení a mos  i l umi naci ón y  l o más  i mportant e,  habí a  un pi ano que el  di rect or 
del  i nstituto se ofreci ó a mabl ement e a  afi nar. En defini ti va,  el  marco era perf ecto para nuestra 
act uaci ón y  tras  esta f ase pr eparat ori a de el ecci ón del  t ext o y  l as  canci ones,  preparaci ón de 
gui on y búsqueda del l ugar para l a actuaci ón, pudi mos comenzar. 
En cuant o al  desarroll o de l a acti vi dad,  l as  audi ci ones  para l a sel ecci ón de músicos  y  act ores  
tuvi eron l ugar  en el  mes  de ener o.. Presenta mos  l a acti vi dad  a  l os  al umnos de  Turi s mo y 




Se i ncor poran al  pr oyect o al umnos  que cursan l a asi gnat ura de I ngl és  II,  I ngl és  I V e  I ngl és  V de 
pri mer o y  segundo curso de carrera y  t a mbi én col aborar on vari as  al umnas  de 3º  curso de l a 
Menci ón de I ngl és  que actuar on co mo narrador es. Todos  l os  al umnos  que desearon parti ci par 
en el  pr oyect o f uer on acept ados   ya  que aunque l as cuali dades  vocal es  no f ueran adecuadas 
para  l os  papel es  pr otagoni stas  si  l o eran para el  trabaj o coral  en l a canci ón de l os  pr esos  y  de 
l os  r evol uci onari os  o podí an opt ar  por  ser  narradores.  De modo que en el  mes  de ener o 
contába mos ya con el el enco de actores que necesi tába mos para l a producci ón.  
En f ebrero co mi enzan l os  ensayos.  Es  una cuesti ón co mpli cada por que en el  musi cal  parti ci pa 
al umnos  que est udi an en cursos  di f erentes,  de modo que no es  f ácil  encontrar  una hor a en l a 
que estén t odos  li bres. Por  otro l ado l os  pr of esores  r esponsabl es  del  pr oyect o no r esi di mos  en 
l a l ocali dad de Ávil a,  de manera que nuestros  ensayos  dependen de muchos  f actores  ext er nos 
per o es  i ndudabl e que cuando el  gr upo ti ene i l usi ón,  ent usi as mo y  ganas  de trabaj ar  t odo es 
posi bl e,  de modo que co mi enzan l os  ensayos  del  musi cal. Ti enen l ugar  tant o sesi ones 
col ecti vas  como i ndi vi dual es,  l os  i ntérpretes  soli stas  con el  pr of esor  de coro y  sesi ones 
i ndi vi dual es  para l os  narrador es  con l a pr of esora de i ngl és. El  cal endari o de ensayos  quedó 
fij ado de l a si gui ent e f or ma: 
13, 20 y 27 de febrero.  
13, 20 y 27 de marzo.  
1, 4, 11 y 24 de abril. 
29 de abril: Representaci ón del musi cal. 
Se ensaya l a coreografí a,  el  movi mi ent o de l os  al umnos  en el  escenari o,  el  mo ment o de entrar 
y  salir  en escena.  Se pi ensa en el  vest uari o.  Ti ene que tratarse de at uendos  sencill os   que l os 
al umnos  puedan  ponerse y  qui tarse con r api dez  tras l os  basti dores  entre una  y otra escena. 
Para el  papel  de pr eso se escoge una ca mi seta de r ayas  y  se el abora una cadena de papel.  Los 
guar das  úni ca ment e l l evan una  gorra co mo si gno di sti nti vo.  Para el  papel  de revol uci onari os 
l os  act ores  ll evan una pañol eta anudada al  cuell o y  una ca mi sa bl anca . Las  solistas  f e meni nas 
ll evan un vesti do de l a época y  l os  masculi nos  trajes  en esa mi s ma  l í nea.  En cuant o a  l os 
decorados,  un gr upo de al u mnos  se hi zo cargo de l a a mbi entaci ón de l as  di f erent es  escenas. 
Con cartones  pi ntados  crean t ant o l os  escenari os  de exteri or  co mo l os  de i nt eri or  y  es os 
mi s mos  est udi ant es  se encargan de correr  el  t el ón  y  de mover  el  decorado a  l o l argo de t oda 
l a obra. Ti ene l ugar un ensayo general dí as antes de la representaci ón.  
 
 
Con ant eri ori dad he pr oporci onado a  l a pr of esora de i ngl és  una f ot ocopi a con el  t ext o de l a 
i ntroducci ón para situarl es en el context o hi stóri co.  
El  vei nti nueve de abril  ti ene l ugar  l a r epresentaci ón del   musi cal.  En pri mer  l ugar  l os  al umnos 
pr eparan el  escenari o,  col ocan el  decorado para l a pri mera escena y  di sponen l os  f ocos.  Uno 
de l os  al umnos  de Turi s mo es  el  encargado de grabar  l a act uaci ón.  Busca l a mej or  posi ci ón y 
pr epara el  equi po . El  públi co se si enta y  co mi enza el  espectácul o.  Se trata de una  obr a 
representada í ntegra mente en i ngl és  donde l os  al umnos  decl a man y  cantan r ecreando l a 
hi stori a de Los  Mi serabl es de Ví ctor  Hugo . Se trata de l a cul mi naci ón de muchas  hor as  de 
trabaj o y  t odo r esul ta muy e moti vo.  El  espectácul o vi sual  del  gr upo en movi mi ent o atrae l a 
atenci ón de l os  al umnos  del  I nstitut o,  l os  soli stas  emoci onan al  públi co y  l a represent aci ón 
concl uye con un l argo y cálido apl auso.  
En r el aci ón a l a val oraci ón de l a acti vi dad,  puedo deci r  que es  al ta ment e posi ti va.  Se trata de 
un pr oyect o i nterdi sci pli nar  en el  que se han i ntegrado al umnos  de di ferentes  i ntereses  que 
cursan el  Gr ado de Turi smo  y  l a Menci ón de I ngl és,  y  son de muy  vari ada pr ocedenci a. 
Cont a mos  con est udi antes de Bul gari a,  Ecuador,  Gui nea Ecuat ori al,  Repúbli ca Do mi ni cana y 
Marr uecos  y  dentro de nuestras  fronteras  al umnos  de di versas  co muni dades  como Castill a y 
León,  Castill a-l a Mancha,  Ma dri d o Gali ci a.  Un gr upo het er ogéneo en el  que cada i ndi vi duo 
pr esenta unos  r asgos  di stinti vos  que han aportado gran ri queza al  pr oyect o. Es  un trabaj o de 
gr upo en el  que se han di stri bui do l as  f unci ones,  en el  que se han coor di nado l as  t areas  y 
donde se ha cooperado.  Los  al umnos  que t ení an un mej or  ni vel  de i ngl és  ayudan a  l os  de más 
en el  t e ma  de l a pr onunci aci ón y  el  vocabul ari o,  l os  al u mnos  más  dot ados  para el  cant o ayudan 
a l os que ti enen peor oí do, etc … 
En r el aci ón a  l a val oraci ón desde el  punt o de vi sta de l a l engua,  ha supuesto un ej erci ci o 
i ntenso donde l os  al umnos han t eni do que apr ender  una seri e de canci ones  en i ngl és  y  l os  que 
act uaban co mo narradores  han dedi cado mucho tie mpo para mej orar  su pronunci aci ón y 
sobre t odo,  se ha  consegui do uno de l os  obj eti vos  princi pal es  que se busca en l a enseñanza del 
i ngl és  y  es  moti varl es  para que l es  guste el  i di oma,  que l o vean co mo un vehí cul o útil  de 
comuni caci ón y  en este caso t a mbi én de expr esi ón artí sti ca.  En l os  gr upos  en l os  que i mpart o 
i ngl és  el  resul tado académi co de l os  al umnos  que han parti ci pado en el   musi cal  es 
not abl ement e mej or que el  de aquell os que han deci dido no i nvol ucrarse en el proyect o.  
En r el aci ón a  nuestra val oraci ón de l a acti vi dad , como  docent es  r esponsabl es del  pr oyect o, 
cree mos  que se trata de un pr oyect o muy  i nteresant e en el  que he mos  podi do acceder  a 
di sci pli nas  di f erent es  a  aquell as  en l as  que s o mos  especi alistas  y  que i ndudabl e ment e es  una 
 
 
experi enci a que r esul ta enri quecedora.  Este pr oyect o del  musi cal  en el  que col abora mos  ár eas 
di f erent es  es  t an sol o el  co mi enzo.  Nuestra i dea es  conti nuar  trabaj ando j unt os  y  cr ear 
di f erent es mont aj es en l os  próxi mos cursos.  
Respect o a  l a val oraci ón de l a experi enci a por  parte de l os  pr of esores  de l engua i ngl esa del  I ES 
Vasco de l a Zarza consi deran que ha  si do una i ni ci ati va muy  buena y  moti vadora.  Creen que es 
una manera muy  adecuada de crear  un cont ext o apr opi ado para el  uso de l a l engua 
i ngl esa. Apunt an que l os  al u mnos  han hecho un gran esf uerzo en el  uso de l a l engua  i ngl esa y 
ta mbi én a  ni vel  personal  puest o que consi deran que es  un r et o subi r  a un escenari o y  habl ar 
en otra l engua.  Asi mi s mo expresan su agradeci mi ento a  l os  pr of esores  que hemos  or gani zado 
l a acti vi dad y  a  l os  al umnos  que han parti ci pado por  haberl es  el egi do co mo público y  esperan 
que se pueda repeti r en el futuro.  
En cuant o a  l os  al umnos  asi stentes,  se trataba de cuatro gr upos  de 2º  de l a ES O.  Tr as  l a 
representaci ón se l es  paso el  si gui ent e cuesti onari o y a  conti nuaci ón r ef eriré l as concl usi ones 
obt eni das tras anali zar l as respuestas.  
1.  ¿Te gusta l a l engua i ngl esa’  
2.  ¿Crees que el musi cal es un recurso adecuado para el apr endi zaj e de l a l engua i ngl esa’  
3.  ¿Qué es l o que más te ha gustado de l a actuaci ón? 
4.  ¿Conocí as l a titul aci ón de Turi s mo? ¿Y l a de l a Menci ón de I ngl és? 
5.  ¿Consi deras l a posi bili dad de estudi ar al guno de estos grados? 
En r el aci ón a  l a pri mera pregunt a de si  l es  gusta el  i ngl és,  l a mayorí a ha r espondi do de f or ma 
afir mati va.  Hay  que t ener  en cuenta que el  I nstitut o Vasco de l a Zarza es  un centro educati vo 
bili ngüe y  exi ste un f uerte núcl eo de pr of esores  muy  i mpl i cados  en el  aprendi zaje que r eali zan 
mul ti tud de acti vi dades  en t or no al  i di oma  y  que están si empr e abi ertos  a est e ti po de 
i ni ci ati vas del exteri or para moti var a l os ni ños.  
En r espuesta a  l a cuesti ón de si  consi deran el  musical  como un r ecurso adecuado par a el  
apr endi zaj e del  i di oma,  son vari os  l os  el ement os  que aparecen de manera r ei terada en l as 
respuestas  de l os  ni ños.  Asi  l a  mayorí a de ell os  hace hi ncapi é en que consi deran est e r ecurso 
i deal  para apr ender  vocabul ari o,  mi entras  que otros r esal tan que apr enden pronunci aci ón; 
al gunos  se r efi eren a  que el  i di oma  se apr ende habl ando y  otros  sosti enen que escuchando  . En 
defi niti va l a mayorí a consi dera que el  musi cal  puede r esul tar  un  vehí cul o i dóneo par a el  
apr endi zaj e.  Ta mbi én señal an que necesitan di ferent es  medi os  de expr esi ón para atraer  su 
atenci ón y  se si ente especi al ment e atraí dos  por  el  mundo audi ovi sual.  Al gunos  apunt an l a 
 
 
conveni enci a de di señar  acti vi dades  co mpl e ment ari as  de este ti po.  Muchos  se centran en el  
aspect o l údi co del  apr endi zaj e y  pr efi eren este r ecurso ant es  que el  li bro de t ext o,  apunt ando  
que de esta manera el  oí do se f a mili ari za con l a l engua i ngl esa y  otros  sosti enen que al  
parti ci par  en un musi cal  se ej ercita l a me mori a.  Fi nalment e,  al gunos  hacen r ef erenci a a  que l a 
músi ca es  buena para el  apr endi zaj e.  Me  gustarí a ci tar  una frase de una al umna que r efl ej a el 
el ement o agl uti nador  que supone l a el ecci ón del  mus ical  como r ecurso para el  apr endi zaj e de 
una l engua extranj era: “All l ove musi c. ” 
En r espuesta a  l a pr egunta de qué es  l o que más  l es  ha gustado de l a r epresentaci ón,  l a 
mayorí a habl a de l os nú meros musi cal es, tant o de l os soli stas como de l os coral es.  
. En el  senti do de dar  a  conocer  l as  ti tul aci ones  creemos  que l a r eali zaci ón del  pr oyect o y  l a 
act uaci ón el  i nstituto han si do muy  oport unos  porque tras  anali zar  l as  r espuestas  s ol o un 
al umno conocí a l a exi stenci a de l a ti tul aci ón de Turi smo  y  úni ca ment e dos  personas  sabí an que 
se i mpartí a l a menci ón de Ingl és en Ávil a. 
En cuant o a  l a pr egunta de si  consi deran l a posi bili dad de est udi ar  al guno de est os  grados, 
val orando l a r espuesta de l os  ni ños  l a concl usi ón más  rel evant e a  l a que he mos  llegado a  parti r 
de l a mayori tari a r espuesta de que aún s on de masi ado j óvenes  para deci di r  es  que serí a más 
oport uno act uar  ant e al umnos  más  mayor es  al  menos  de 3º  de l a ES O que ti enen más 
conci enci a por que ti enen que el egi r  ya el  i ti nerari o que l es  conduzca a  l a carrera deseada  o 
qui zás  de 2º  de Bachill erato por que aunque ya hayan el egi do l a opci ón,  cual qui era de el l as  l e 
per mi tirá matri cul arse t anto en el  grado de Turi s mo co mo en el  Gr ado de I nf anti l  y  Pri mari a y 
especi ali zarse en I ngl és.  
En defi niti va t odos  l os  al umnos  ti enen acceso a  l a músi ca,  a t odos  l es  gusta  y  a través  de l a 
músi ca pode mos  i ntroduci r l a l engua extranj era,  el  i ngl és,  de una f or ma  l údi ca y  pl acent era y  el  
musi cal  resul ta pues  un el ement o de moti vaci ón y  de atracci ón para el  est udi ante que pudi era 
senti rse más  r eaci o al  apr endi zaj e del  i di oma  y  servi rá de r ef uerzo para t odos  aquell os  que ya 
di sfruten con el i di oma.  
A l a hora de val orar  l a experi enci a educati va que ha supuest o el  pr oyect o y  de extraer 
concl usi ones he de deci r que l os resul tados han superado con creces l as expectativas. 
En su dí a l a i dea de l a r epresentaci ón de un musi cal  s urgi ó úni ca ment e co mo  una  acti vi dad 
compl e ment ari a dentro de l as  asi gnat uras  I ngl és  II  e I ngl és  I V que se i mparten en el  Gr ado de 
Turi s mo. se trataba úni ca ment e de una canci ón Look  Do wn  y  er a una act uaci ón coral.  Per o el 
pr oyect o f ue creci endo y  tras  vari as  r euni ones  con el  pr of esor  de cor o,  deci di mos  que l os 
 
 
al umnos  t ení an l as  capaci dades,  l a energí a y  el  ent usi as mo necesari o para a mpli ar  el 
repertori o y  no s ol o eso si no t a mbi én i nterpretar  t extos  y  fi nal ment e opt a mos  por  r epresent ar 
el  musi cal  de Los  Mi serabl es.  Éste ha  si do un espectácul o  en el  que han col aborado al umnos 
de di f erent es  grados,  di f erent es  edades  y  naci onali dades,  t odos  ell os  uni dos  por l a músi ca,  l a 
l engua i ngl esa y l a literatura.  
Se puede deci r que he mos consegui do diferentes obj eti vos: 
.  En pri mer  l ugar  he de menci onar  aquel  que nos  i mpul só a  desarroll ar  este pr oyect o,  el  dar  a 
conocer  l as  ti tul aci ones  de Turi s mo y  de l a Menci ón de I ngl és  a  l os  al umnos  de Sec undari a. 
Tras  l a puesta en escena en el  I ES Vasco de l a Zarza,  reali za mos  una seri e de pregunt as  a  l os 
ni ños  ,  pudi mos  constatar  que en ef ect o,  muy  pocos  al umnos  conocí an l a exi stenci a de est os 
grados  en l a ci udad,  y  así  pudi eron conocer nos  y   hacerse una i dea de qué ti po de  enseñanza 
se i mparte en l a Escuel a de Educaci ón y Turi s mo.  
Cr eo que ha  si do un aci ert o el egi r  una acti vi dad artí sti ca y  pr esentar  nuestra asi gnat ura 
resal tando el  aspect o l údi co. El  musi cal  es  una f or ma  de expresi ón artí sti ca muy  compl et a en l a 
que se conj uga el  espectácul o vi sual  de l os  di ferentes personaj es  que r eali zan una coreografí a 
con l a i nterpretaci ón musi cal  y  l a act uaci ón de l os  narrador es  que cuent an l a hi stori a.  Con esta 
obra se ha consegui do despertar  el  i nterés  de l os  al umnos  de Secundari a y  basta con que uno 
o dos  de ell os  consi dere l a posi bili dad de el egi r  l a carrera de Turi s mo para que este pr oyect o 
haya mer eci do l a pena y así ha si do.  
Otr o de l os  aspect os  posi tivos  que he de destacar  de esta acti vi dad es  l a cooperaci ón entre l os 
di f erent es  departa ment o,  entre l as  di f erent es  di scipli nas  co mo s on l a músi ca y  el  i di oma 
extranj ero. Cada uno aporta su experi enci a y  conoci mi ent o y  ti ene  l ugar  un i nt erca mbi o 
enri quecedor. 
En r el aci ón a l a i donei dad del  musi cal  como r ecurso para el  apr endi zaj e de l a l engua extranj era 
tengo que deci r  que es  un ej erci ci o que ayuda al  al umno a  expresarse de f or ma desi nhi bi da y 
con fl ui dez.  A través  del  vehí cul o mar avill oso que es  l a músi ca,  el  al umno se expr esa con 
mayor facili dad, mej ora l a pr onunci aci ón, aprende vocabul ari o y estruct uras gramati cal es. 
El  musi cal  en i ngl és  es  una acti vi dad educati va que acoge a  al umnos  de di ferentes   capaci dades 
e i ntereses.  Aquell os  que t engan dot es  musi cal es  pueden ser  l os  soli stas,  l os  que t engan una 
pr onunci aci ón i mpecabl e pueden el egi r  el  papel  de narradores;  aquell os  que demuestren más 
aptitudes  para l a expresión cor poral  pueden ser  pr otagoni stas  de l a cor eografí a,  l os  que 
 
 
tengan menor  f acili dad para el  dra ma  o para l a música t a mbi én pueden encontrare s u si ti o 
reali zando l os coros.  
Por  t odo l o ant eri or ment e expuest o creo que el  musi cal  es  en defi niti va un r ecurso ópti mo por 
su nat ural eza i ntegradora para l a enseñanza del  i nglés  co mo l engua extranj era y  que puede 
resul tar  un espectácul o atracti vo para atraer  l a at ención del  est udi ante de Secundari a haci a l a 
titul aci ón de Turi s mo.  
Se trata de un pr oyect o abi erto en el  que he mos  dado el  pri mer  paso de un l argo vi aj e en el  
que en nuestra mal eta úni ca ment e l l eva mos  músi ca,  arte,  l engua y  l i terat ura y  en el  que 
iremos  i ncor porando/acogi endo en l os  pr óxi mo años  a t odos  aquell os  est udi antes  y  pr of esores 
ent usi astas  que se atrevan a  r ecorrer  este ca mi no con nosotros  en busca de l a i nnovaci ón y  l a 
mej ora en l a educaci ón.  
